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ABSTRACT
Photography is a technology in arts and multimedia that is advancing along with the era. As a hobby, 
it is considered expensive by some people because not only a camera, but also other supporting devices 
are required to create its full setup. Different devices are needed for different types and objects of 
photography. For example, a soft box is an essential lighting device for indoor photography. However, 
we can save some money by making our own soft box out of a reading lamp, Styrofoam, and transparent 
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ABSTRAK
	ϐ         
ǤǤ
	ϐ
ϐǤϐkita foto. Softbox    Ǥ softbox 
     Ǥ Softbox     
ǡǡǤhigh key yaitu dengan menaikan intensitas cahaya dari ligh meter kamera dan intensitas cahaya kamera. Karya yang 
softbox
ϐǤ
Kata Kunciǣ	ϐǡHigh Key, Softbox 
PENDAHULUAN
ȋʹͲͳͳǡǤͳȌberasal dari bahasa inggris terdiri dari dua kata 
      
yang berarti lukisan, tulisan, atau gambaran. Sedangkan menurut Ilham (2012, hal. 1) bahwa 
Photograyphy    menulis menggunakan media cahaya. Inti dari 
ϐ ϐ   ǡ

Ȁ Ǥ
     tertentu. Menurut Sri dan Agus (2007, hal. 1) 
    
     
 Ǥ    




  ϐ  
   ǡ  
    

   
    ǡ 
Ǥruangan lebih mudah hal ini didukung oleh cahaya matahari sedangkan di dalam ruangan 
ϔ, dan 
still life. Peralatan studio misalnya softbox memiliki 
   ǡ 
     
   still life didalam 
membuat softbox    
ϐǡ
   ϐ
     softbox yang dibuat harus memiliki kesamaan dengan softbox 
ǤMedia softbox   
menghasilkan hasil karya, karena softbox
      


 softbox    menghasilkan cahaya artistik dan lebih menarik.
METODEMetode yang digunakan yaitu metode 
   ȋͳͻͻͶǡ Ǥ
ͳͶͻȌ    ȋʹͲͳͳǡ Ǥ ͳͶͶȌ
   
    Ǥ tersebut akan terlihan bagaimana suatu alat 
    Ǥ 
    

Ǥ
HASIL DAN PEMBAHASAN 
     
     
 Ǥ   ȋʹͲͳʹǡhal. 110) bahwa cahaya dan bayangan adalah 
    ketika ada cahaya dan bayangan terbentuk 
     artistik. Dengan menggunakan cahaya alami 
  
artistik.
    
  Softbox 
ϐǤ     ȋʹͲͳʹǡ
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lebih lembut. Berfungsi untuk merubah 
     
      
    cahaya tersebut menembus kain yang akan 
    
ǤPada dasarnya Softbox  
     
    

     
   softbox buatan 

    Ǥ 
     
 
    Ǥ 
    ǡ kalkir dan sterofoam.Kertas kalkir/ kertas minyak digunakan 

   ϐ Ǥ
     
    ǡ  
Ǥ
  ȋFluorescentȌ     
     ϐ
  Ǥ   
    
ϔǤ
    
 Ǥ    
  ϐ  
Ǥ
Pencahayaan dalam Softbox BuatanPencahayaan  menurut M. Oscar (2010, 
Ǥ ͳȌ    
    cahaya (volume) yang masuk melalui lensa 
  
    
ȋϐȌǤ
͵Ǥ
     
 ISO,  Aperture, dan Speed yang diatur sedemikian 
     










ȋʹͲͲͶǡ Ǥ ͳ͵Ȍ     
    ͹ͲͲͲ ǡ 
   ͷǤͲͲͲͲ  ǡ   
  ͳͷǤͲͲͲͲ Ǥ    
ǡ    
     Ǥ





    


    Ǥ
    
ͳͲͲ     
     
ǡkarena menentukan karakteristik cahaya yang dihasilkan. arah cahaya akan memberikan kesan dan efek yang diinginkan, sebab arah cahaya akan memberikan dimensi yang berbeda. 
 
 ȋʹͲͲͶǡ Ǥ ͳͷȌ  
͸
 ȋfrontlightȌǡ   ȋsideligt), cahaya belakng (backlight), cahaya bawah (bottomlightȌǡ    ȋ
backlight), cahaya atas (toplight).
Teknik High key
   ȋʹͲͳͳǡ Ǥ Ͷ͵Ȍbawa high key adalah memiliki cahaya yang terang dan bersinar yang di dominasi oleh 
 ǡ    ǡterbuka member kesan lembut. Pada teknik 
high key biasanya cahaya yang 
     sehingga cahaya yang terkena background 
Ǥ
softbox buatan diletakan left and right semi fortlight serta 
backgroundforeground
point of interest 
bahwa teknik high key yaitu tenik yang memiliki daya terang diatas normal memiliki kesan muda dan lembut. Pemotretan menggunakan canon eos 1100D dengan eksposure timeͳȀͶͲaperture 
Gambar 3. Teori Pencahayaan
(Sumber: M. Oscar, 2010)
Gambar 4. Penempatan ^ŽŌďŽǆ
(Sumber: Penuli, 2013)
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light meter      normal.
PENUTUPPerangkat softbox   
     menghasilkan karya yang setara dengan 
   ȋsoftboxȌǤ  
merubah setingan intensitas cahaya. Dalam 
    

studio dengan hasil yang memuaskan.
* * *
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(Sumber: Griand, 2004)
